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Πληροφορίες για συλλόγους 
μεταναστών στην Αμερική 
από τη Βέροια, τη Νάουσα και 
τη γύρω περιοχή 
(Από τις αρχές μέχρι και το τρίτο 
τέταρτο του 20ου αι.)
του δ. Αθ. Βουδούρη
σελ. 10
Σωματεία, Σύλλογοι, Συντεχνίες, 
Ενώσεις, σύνδεσμοι της Ηµαθί-
ας από την απελευθέρωση της 
το 1912 μέχρι και το 1945
της Ολ. Μπέτσα
σελ. 22
Στην ιστορία του τόπου μας διαπιστώνου-
με πληθώρα συλλόγων, 
σωματείων, συνδέσμων, 
συντεχνιών, ισναφιών 
κ.λ.π. που φανερώνουν 
την τάση των ανθρώπων 
να συσπειρώνονται προ-
κειμένου να προωθήσουν 
ή να εξυπηρετήσουν τα 
συμφέροντα τους, να 
αγωνιστούν για τα δικαι-
ώματα τους, να προάγουν 
τον πολιτισμό μέσα από 
τις ποικίλες δράσεις τους 
και να διεκδικήσουν τη βο-
ήθεια κρατικών φορέων ή 
να καταδείξουν την ιδεολογία τους. 
Όπως και να έχει, οι σύλλογοι συμβα-δίζουν με τις κοινωνικοπολιτικές αλ-
λαγές της χώρας και αποτελούν ένα από 
τα πλέον ενδιαφέροντα πεδία έρευνας για 
τις κοινωνικές προεκτάσεις αυτών των αλ-
λαγών σε έναν τόπο, καθώς και τις τάσεις 
που διαμορφώνονται κατά καιρούς στον 
τρόπο σκέψης και λειτουργίας της τοπικής 
κοινωνίας. Στην Ημαθία τέτοιοι σύλλογοι 
ήταν πολλοί και κάποιοι από αυτούς γνω-
στοί για το κοινωφελές τους έργο.
Κατά την Οθωμανοκρατία η συντε-χνία αποτελούσε θεσμό οργανωμένο 
πάνω στα απομεινάρια προηγούμενων ερ-
γατικών σχημάτων (των βυζαντινών συ-
στημάτων) και πάνω στις αρχές των ανα-
τολικών αδελφοτήτων των αχήδων. Απο-
τελούσε βασική παραγωγική μονάδα που 
έπαιζε παρ’ όλα αυτά πολλαπλούς ρόλους 
στην κοινότητα. Η κάλυψη των αναγκών 
της κοινότητας, η διατήρηση των μονο-
πωλίων, και η συνέχιση της παράδοσης 
αποτελούσαν βασικούς λόγους της ύπαρ-
ξής της. Τις συντεχνίες (ή ισνάφια από το 
αραβικό esnaf) στελέχωναν οι σταθερά 
εγκατεστημένοι τεχνίτες των πόλεων, ενώ 
διακρίνονταν από τις συντροφίες (ή μπου-
λούκια) που αποτελούνταν από πλανόδι-
ους τεχνίτες οι οποίοι δεν είχαν σταθερό 
χώρο εργασίας. 
Οι διάφορες μορφές του θεσμού, οι τρόποι των ποικίλων οργανώσεών 
του, η δράση του και η σημαντική επαγ-
γελματική και εμπορική του ανάπτυξη 
και εξάπλωση, αποτελούν ιδιαίτερα ευρύ 
θέμα, καθώς στάθηκε μια από τις χαρα-
κτηριστικές εκδηλώσεις της ελληνικής 
προβιομηχανικής κοινωνίας. Επί Οθωμα-
νοκρατίας  ο όρος που είχε καθιερωθεί για 
τη συντεχνία ήταν σινάφι ή εσνάφι προερ-
χόμενος από την αραβική λέξη esnaf που 
σημαίνει «είδος», «μέρος».
Οδοιπορικοί – Τουριστικοί 
σύλλογοι στη Βέροια κατά το 
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συντεχνιών της Βέροιας, στο 
δεύτερο μισό του 19ου αιώνα
του δ. Αθ. Βουδούρη
σελ. 29
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Στα τέλη του 19ου και στις αρχές του 20ου αιώνα, μεγάλο 
κύμα μεταναστών από περιοχές της Οθωμανικής αυτο-
κρατορίας (αλλά και γενικότερα από την Ευρώπη), επέλε-
ξε ως μεταναστευτικό προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες 
της Αμερικής (Η.Π.Α.), χωρίς ωστόσο να εγκαταλειφθούν 
πλήρως και οι παραδοσιακοί Ευρωπαϊκοί και Βορειοαφρι-
κάνικοι μεταναστευτικοί προορισμοί. Η Αμερική αποτέλε-
σε για τους χριστιανούς Οθωμανούς υπηκόους σύμβολο 
ελευθερίας και ευημερίας. Σε αρκετές πόλεις των Η.Π.Α. 
δημιουργήθηκαν «εθνικές κοινότητες» και Σύλλογοι, που 
ως πρωταρχικό σκοπό είχαν τη διατήρηση των παραδόσε-
ων και των επαφών με τον τόπο καταγωγής των μελών 
τους.1  
 Οι περισσότεροι από τους συλλόγους αυτούς (με τη 
συνήθη επωνυμία «πατριωτικός» ή «αλληλοβοηθητικός» 
σύλλογος ή σύνδεσμος), αποσκοπούσαν σε δύο βασικές 
επιδιώξεις. Από τη μία πλευρά προσπαθούσαν να διατηρή-
σουν τη συνοχή και τις παραδόσεις των μεταναστών – με-
λών τους και από την άλλη έθεταν ως σκοπό την αποστολή 
βοήθειας (κατά βάση χρηματικής), προς τις γενέτειρες και 
τις μεταναστευτικές τους αφετηρίες. Με τον τρόπο αυτό 
επιδίωκαν να διασφαλίσουν τη διατήρηση της συνεκτικής 
πολιτισμικής ταυτότητας των μελών τους, ενώ παράλληλα 
ακολουθούσαν ένα είδος «πολιτικής αλληλεγγύης» προς 
1  Πληροφορίες για Έλληνες μετανάστες στην Αμερική 
ενδεικτικά βλ. Henry Pratt Fairchild, Greek immigration to the 
United States, Yale University Press 1911. Charles C. Moskos, 
Greek Americans, struggle and success, New Jersey 1989. Ο 
ίδιος, “Οι Έλληνες της Αμερικής”, Η ελληνική διασπορά 
στον 20ο αιώνα, [επιμ. Richard Clogg, μτφ. Μαρίνα Φράγκου], 
Αθήνα 2004, 197–221. Thomas Burgess, Greeks in America, Boston 
1913, 165 – 166. J. P. Xenides, The Greeks in America, G.H. Doran 
Co., 1922. Ηλίας Κ. Ζιώγας, Ο ελληνισμός της Αμερικής αυτός 
ο άγνωστος, Νέα Υόρκη 1958. Theodore Saloutos, The Greeks in 
the United States, Harvard University Press 1964. Melvin Hecker – 
Heike Fenton, The Greeks in America, 1528-1977: a chronology & fact 
book, Oceana Publications 1978. Harry J. Psomiades, Alice Scourby, 
John G. Zenelis, The Greek American community in transition, Pella 
1982.  Alice Scourby, The Greek Americans, Twayne Publishers 
1984. Sam J. Tsemberis, Harry J. Psomiades, Anna Karpathakis, 
Greek American families: traditions and transformations, (Modern 
Greek research series 8), Pella 1999. Spyros D. Orfanos, Reading 
Greek America: studies in the experience of Greeks in the United States, 
Pella 2002. 
τα μέλη των κοινοτήτων του τόπου καταγωγής των μετα-
ναστών. 
Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία 
(αρχικά) «κλειστών», σχετικά, σωματείων – συλλόγων, τα 
μέλη των οποίων, στις περισσότερες περιπτώσεις, γνωρί-
ζονταν πριν ακόμη μεταναστεύσουν στην Αμερική. Αυτό, 
συνήθως, απέτρεπε, σε μεγάλο βαθμό, τη συμμετοχή ατό-
μων (σε αρκετά σωματεία μεταναστών) τα οποία δεν εί-
χαν κοινή καταγωγή (με τη στενή έννοια του όρου) με τα 
υπόλοιπα μέλη, ακόμη και όταν πρόκειται για μετανάστες 
που κατάγονταν από διαφορετικές κοινότητες  ίδιων επαρ-
χιών. Έτσι, σε διάφορες πόλεις της Αμερικής συναντούμε 
ελληνικά σωματεία τα οποία συγκροτούσαν μετανάστες 
με βασικό κριτήριο τον ιδιαίτερο τόπο της καταγωγής των 
μελών τους. 
1.
Ο «ΠΑΤΡΙΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
ΤΩΝ ΒΕΡΡΟΙΑΙΩΝ 
“Η ΟΜΟΝΟΙΑ”»  
ΣΤΟ BUFFALO ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 
Ένας από τους Συλλόγους που ιδρύθηκαν από Έλλη-
νες μετανάστες στην Αμερική, υπήρξε και ο «Πατριωτικός 
Σύλλογος των Βερροιαίων “Η Ομόνοια”» στην πόλη Buffalo 
των Η.Π.Α.2 Δυστυχώς, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες για 
2  Την ίδια περίοδο, τέλη της Οθωμανικής περιόδου στη 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΑΜΕΡΙΚΗ ΑΠΟ ΤΗ ΒΕΡΟΙΑ, 
ΤΗ ΝΑΟΥΣΑ ΚΑΙ ΤΗ ΓΥΡΩ ΠΕΡΙΟΧΗ 
(ΑΠΟ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΙΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΤΟΥ 20ου αι.) 
Σε όσους ξεχνούν  
πως κάποτε οι πρόγονοί μας 
υπήρξαν μετανάστες … 
Του δ. Αθανασίου Βουδούρη
Μέλους Δ.Σ. της Ε.Μ.Ι.Π.Η. 
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τον Σύλλογο είναι ελά-
χιστες.3 Προφανώς, 
ιδρύθηκε στις αρχές του 
20ου αιώνα, από Βεροι-
ώτες μετανάστες της 
Αμερικής.4 
Το γεγονός ότι στο 
12ο τεύχος του έτους 
1912, του περιοδικού 
της ελληνικής ομογέ-
νειας της Αμερικής, με 
τίτλο «Ατλαντίς» (το 
οποίο κυκλοφόρησε τον 
Δεκέμβριο του 1912), 
δημοσιεύεται φωτο-
γραφία της Βέροιας, η 
οποία απεικονίζει το-
πίο της Μπαρμπούτας, 
καταδεικνύει την προ-
σπάθεια των Βεροιω-
τών μεταναστών της 
Αμερικής για διατήρη-
ση της «μνήμης» του 
τόπου καταγωγής στη συνείδηση των απόδημων από την 
πόλη και την περιοχή της.5 
Ως terminus ante quem για την ίδρυση του Συλλόγου, θα 
μπορούσε να τεθεί το έτος 1908, κατά το οποίο μαρτυρείται 
για πρώτη φορά η ύπαρξη του Συλλόγου σε κώδικα της μη-
τρόπολης Βεροίας και Ναούσης. 6 Κατά τα έτη 1910 – 1911, 
Μακεδονία, δημιουργείται στην πόλη Buffalo των Η.Π.Α. ένας 
ακόμη Σύλλογος μεταναστών της ευρύτερης περιοχής, από 
το χωριό Κολινδρός, όπως θα δούμε στη συνέχεια. 
3  Ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον Σύλλογο παρουσίασε 
πριν από δύο περίπου χρόνια (2009) ο επίτιμος πρόεδρος 
της Ε.Μ.Ι.Π.Η. κ. Παύλος Πυρινός, θέτοντας, έτσι, τις 
βάσεις για περαιτέρω έρευνα πτυχών της ιστορίας και 
της προσφοράς του στη Βέροια. Βλ. Παύλος Πυρινός, “Ο 
Πατριωτικός Σύλλογος των Βεροιέων η «Ομόνοια» στο 
Μπούφαλο Αμερικής και η προσφορά του στη Βέροια (1908 
– 1923)”, Εφημερίδα Λαός του Σαββατοκύριακου (21 – 22 
Φεβρουαρίου 2009) 8. Επίσης, ιδιαίτερα σημαντική είναι και η 
μεταπτυχιακή εργασία της Αναστασίας Ταναμπάση, η οποία 
παρέχει ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την προσφορά του 
Συλλόγου στην εκπαιδευτική δραστηριότητα της πόλης. Βλ. 
Αναστασία Ταναμπάση, Έκθεση, ταξινόμηση και παρουσίαση 
των Πρακτικών Εφορείας των εκπαιδευτικών καταστημάτων 
Βέροιας των ετών 1892-1911, (Ανέκδοτη μεταπτυχιακή εργασία. 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας – Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης) Φλώρινα 2009, 103, 167, 174, 182, 202, 
207, 226.  
4  Εκτός από την πόλη Buffalo την ίδια περίοδο (αρχές 20ου 
αι.) συναντούμε μετανάστες από τη Βέροια και την επαρχία 
της στην Αμερική και σε άλλες περιοχές των Η.Π.Α., όπως 
για παράδειγμα τους Αντώνιο Πρωτοψάλτη (Nogales της 
Arizona) και Τρύφωνα Μαρκοβίτση (Νέα Υόρκη). Βλ. Αρχείο 
Ιεράς Μητροπόλεως Βεροίας, Ναούσης και Καμπανίας (στο 
εξής Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ.), Κώδηξ επαρχιακής Αλληλογραφίας επί 
Μητροπολίτου Κοσμά Ευμορφόπουλου του από Δρϋινουπόλεως 
(Εν Βεροία τη 15 Μαΐου 1892) 1892 – 1924 (4), 135. Πληροφορίες 
για Συλλόγους Ναουσαίων στην Αμερική παρουσιάζουμε στη 
συνέχεια της παρούσας μελέτης. 
5  Μηνιαία Εικονογραφημένη Ατλαντίς (Νέα Υόρκη), έτος Γ΄ – 
αριθμός φύλλου 12 (Δεκέμβριος 1912) 6. 
6  Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Πρακτικά Εφορίας των Εκπαιδευτικών 
ως πρόεδρος του Συλλόγου εμφανίζεται ο Κωνσταντίνος 
Α. Περδίκας.7 Επίσης, από κώδικα της μητρόπολης πληρο-
φορούμαστε το όνομα ενός ακόμη Βεροιώτη της Αμερικής, 
του Αντωνίου Πρωτοψάλτη(ου), ο οποίος κατοικούσε στην 
πόλη Nogales της Arizona, στην οποία μάλιστα διετέλεσε 
και δήμαρχος.8 Ο Αντώνιος Πρωτοψάλτης χαρακτηρίζεται 
από τον πρόεδρο του Συλλόγου, Κωνσταντίνο Περδίκα, σε 
επιστολή του στις 4 Απριλίου 1911 προς τον Μητροπολίτη 
Βεροίας και Ναούσης Λουκά Πετρίδη, ως «ο αρχαιότερος 
και καλλίτερος παντός άλλου πατριώτου εγκατεστημένος 
εν Αμερική».9 
Η απαρχές των σχέσεων του Συλλόγου η «Ομόνοια» με 
την γενέτειρα πόλη των μελών του, τη Βέροια, εντοπίζο-
νται (με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα) στην περίοδο 
της αρχιερατίας του μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης 
καταστημάτων Βέροιας 1892 – 10/12/1911 (14), 91α. Ο Π. 
Πυρινός τοποθετεί την ίδρυση του συλλόγου στα 1908. Δεν 
αποκλείεται κατά το έτος αυτό (1908) να τοποθετείται η 
επίσημη αναγνώριση του σωματείου από τις αρχές των 
Η.Π.Α. Βλ. Πυρινός, “Ο Πατριωτικός Σύλλογος των Βεροιέων 
η «Ομόνοια»”, ό.π., 8. 
7  Ο Πυρινός μας πληροφορεί, επίσης, ότι με τον Σύλλογο 
σχετίζονταν και τα εξής πρόσωπα: Μελπομένη Κ. 
Γεμιτζιόγλου, Ιωάννης Μπάρκας, Θωμάς Α. Γώγου, αδελφοί 
Σαπουνά, Α. Περδίκας, Θωμάς Παπαφιλίππου. Βλ. Πυρινός, 
“Ο Πατριωτικός Σύλλογος των Βεροιέων η «Ομόνοια»”, 
ό.π., 8. Από κώδικα της μητρόπολης πληροφορούμαστε, 
ακόμη, τα ονόματα των μεταναστών στην Αμερική από τη 
Βέροια Δημητρίου Γεωργακόπουλου (ιατρού) και αδελφών 
Παπακωνσταντίνου Τσαούσογλου [Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Κώδηξ 
επαρχιακής Αλληλογραφίας επί Μητροπολίτου Κοσμά 
Ευμορφόπουλου, ό.π., 141.]. Επίσης, σημαντικές πληροφορίες 
για πρόσωπα που μετανάστευσαν στην Αμερική από την 
επαρχία της Βέροιας (και γενικότερα από οποιαδήποτε 
μεταναστευτική αφετηρία) αντλούμε και από το ηλεκτρονικό 
αρχείο του Ellis Island (www.ellisisland.org). 
8  Ιωάννης Παπαδάκης – Στάικος, Μισός αιώνας πολιτικών 
αγώνων και εθνικής δράσεως, Αθήναι 1974, 202 – 203.  
9  Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Βιβλίον αλληλογραφίας Μητροπολιτών και 
πρακτ. Δημογεροντίας από του έτους 1898 έως 14/9/1924 
(20 ή 33), 170. Βλ. και Ταναμπάση, Έκθεση, ταξινόμηση και 
παρουσίαση, ό.π., 207. 
Εξώφυλλο του 1ου τεύχους 
(Ιανουαρίου) του 1912, του 
περιοδικού «Ατλαντίς»
Φωτογραφία της Βέροιας στο περιοδικό «Ατλαντίς» 
[Μηνιαία Εικονογραφημένη Ατλαντίς (Νέα Υόρκη), έτος Γ΄ – 
αριθμός φύλλου 12 (Δεκέμβριος 1912) 6.]
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Απόστολου Χριστοδούλου (1906 – 1909). Ιδιαίτερα σημα-
ντική υπήρξε η δράση και προσφορά του Συλλόγου κατά 
την περίοδο αρχιερατίας του μητροπολίτη Λουκά Πετρίδη 
(1909 – 1911). Μάλιστα, ο Λουκάς, έλαβε με απόφαση των 
μελών του Συλλόγου η «Ομόνοια» και τον τίτλο του επίτι-
μου προέδρου του σωματείου. 10  
Ο Σύλλογος ανέπτυξε ιδιαίτερες σχέσεις με τη «Φιλό-
πτωχο Αδελφότητα Κυριών Βεροίας» (Φ.Α.Κ. Βεροίας), ενι-
σχύοντας σημαντικά ορισμένες από τις δράσεις της.11 Επί-
σης, μεγάλη υπήρξε η προσφορά του Συλλόγου προς την 
κατεύθυνση ανάπτυξης της εκπαιδευτικής δραστηριότη-
τας της Βέροιας, καθώς και η ενίσχυση (κυρίως οικονομική) 
των τοπικών παραγόντων, με σκοπό την πραγματοποίηση 
κοινωφελών έργων.12 
Επιπλέον, ο Σύλλογος διενεργούσε αποστολές χρηματι-
κών ποσών υπέρ άπορων και αναξιοπαθούντων κατοίκων 
της Βέροιας, τα οποία έφταναν στους τελικούς αποδέκτες 
μέσω εκπροσώπων της Ελληνικής Κοινότητας της πόλης. 
Ένα από τα πρόσωπα που ανέλαβε την προώθηση και διά-
θεση χρηματικών βοηθημάτων προς κατοίκους της πόλης, 
τα οποία διέθετε ο Σύλλογος η «Ομόνοια», υπήρξε ο αρχι-
μανδρίτης Αντώνιος, εφημέριος του ναού αγίου Αντωνίου 
Βέροιας (1910). 13  
Στις 11 Δεκεμβρίου 1908, ο Σύλλογος απέστειλε προς 
την «Εφορεία των Εκπαιδευτικών Καταστημάτων Βεροίας» 
επιστολή, με την οποία γνωστοποιούσε την αποστολή του 
ποσού των 40 λιρών Αγγλίας, από μέρους του Συλλόγου 
προς την Κοινότητα, προκειμένου να αγοραστούν όργανα 
του μαθήματος της Φυσικής για το Ημιγυμνάσιο της πό-
λης.14 
Ένα χρόνο αργότερα, ο Σύλλογος αποφάσισε, κατά την 
υπ’ αριθμ. 22/5 Δεκεμβρίου 1909 συνεδρία του, να αποστεί-
λει στη Βέροια το ποσό των 100 δολαρίων, ως δωρεά υπέρ 
των σχολείων της πόλης. Η απόφαση αυτή κοινοποιήθηκε 
λίγο αργότερα στην Εφορεία των Σχολείων και στον διδα-
σκαλικό Σύλλογο της Βέροιας. 
Ο διευθυντής του «Αρρεναγωγείου», με την υπ’ αριθμ. 
1119 επιστολή του, γνωστοποίησε το περιεχόμενο της επι-
στολής του Συλλόγου στους εκπροσώπους της Εφορείας, 
επισυνάπτοντας και σχετικό αντίγραφο πρακτικού της 
έκτακτης συνεδρίας των εφόρων και των δασκάλων, της 
11ης Ιανουαρίου 1910, προκειμένου να αποφασιστεί η από 
κοινού αξιοποίηση του παραπάνω ποσού. 15  
Κατά τη συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 1910, της «Εφορεί-
ας των Εκπαιδευτικών Καταστημάτων Βεροίας», αποφασί-
10  Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Κώδηξ επαρχιακής Αλληλογραφίας επί 
Μητροπολίτου Κοσμά Ευμορφόπουλου, ό.π., 130 – 131. 
11  Βλ. Παύλος Πυρινός, Φιλόπτωχος Αδελφότης Κυριών Βεροίας 
– Εκατό χρόνια προσφοράς 1905 – 2005, Βέροια 2005, 23, 64. Ο 
ίδιος, “Ο Πατριωτικός Σύλλογος των Βεροιέων η «Ομόνοια»”, 
ό.π., 8. 
12  Παύλος Πυρινός, Βεροιώτικα σημειώματα – Εκκλησιαστικά, 
ιστορικά, εκπαιδευτικά, προσωπογραφικά κ.ά., Βέροια 2009, 
39.  Ο ίδιος, “Ο Πατριωτικός Σύλλογος των Βεροιέων η 
«Ομόνοια»”, ό.π., 8. 
13  Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Κώδηξ επαρχιακής Αλληλογραφίας επί 
Μητροπολίτου Κοσμά Ευμορφόπουλου, ό.π., 130. 
14  Με χρήματα του Συλλόγου αγοράστηκαν, επίσης, χάρτες 
και σύστημα εικόνων πραγματογνωσίας του Α. Αράπη. Βλ. 
Ταναμπάση, Έκθεση, ταξινόμηση και παρουσίαση, ό.π., 202, 
207. 
15  Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Πρακτικά Εφορίας, ό.π., 99β. Ταναμπάση, 
Έκθεση, ταξινόμηση και παρουσίαση, ό.π., 103. 
στηκε η αξιοποίηση του ποσού της δωρεάς με την αγορά 
εκπαιδευτικού υλικού (για τα μαθήματα της ανθρωπολο-
γίας, της γυμναστικής και της πραγματογνωσίας), καθώς 
και με την «πλαισίωση» εικόνων του Δημητρίου Βικέλα,16 οι 
οποίες προφανώς κοσμούσαν σχολεία της πόλης.17 
Αξιοσημείωτη υπήρξε, επίσης, η πρόθεση του Συλλό-
γου για προσφορά στην προσπάθεια για «ριζική επισκευή 
και επέκταση» του Παρθεναγωγείου της Βέροιας,18 η οποία 
ξεκίνησε κατά το έτος 1911. Στις 18 Απριλίου του 1911, συ-
νήλθαν σε κοινή συνεδρία οι Δημογέροντες, οι Έφοροι των 
σχολών και οι επίτροποι των έξι ενοριών (τμημάτων) της 
Βέροιας,19 προκειμένου να συζητηθούν θέματα που αφο-
ρούσαν την ελληνική κοινότητα της πόλης. Ένα από τα θέ-
ματα αυτά, τα οποία συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της Ζ΄ 
Συνεδρίας της Δημογεροντίας της Ελληνικής Κοινότητας 
Βεροίας, ήταν και η πρόταση του «εν Μπουφάλω αξιοτίμου 
Πατριωτικού Συλλόγου των Βερροιαίων “Η Ομόνοια”» για 
διενέργεια εράνου στην Αμερική, προκειμένου να επισκευ-
αστεί και να επεκταθεί το Παρθεναγωγείο της πόλης.20 Ο 
μητροπολίτης Βεροίας και Ναούσης Λουκάς, πληροφόρησε 
τους συνέδρους σχετικά με την αλληλογραφία που έλαβε 
χώρα μεταξύ της μητρόπολης και του Συλλόγου η «Ομό-
νοια», από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 1911.21 
16  Για τη σχέση του Δημητρίου Βικέλα με τη Βέροια βλ. Γεωργίου 
Χ. Χιονίδη, Η αρχοντική οικογένεια της Βέροιας των Μπικέλλα 
– Βικέλα, Βέροια 2006 (όπου και επιπρόσθετη βιβλιογραφία). 
17  Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Πρακτικά Εφορίας, ό.π., 99 – 100. Ταναμπάση, 
Έκθεση, ταξινόμηση και παρουσίαση, ό.π., 103. 
18  Για το Παρθεναγωγείο της Βέροιας βλ., Γεώργιος Χ. Χιονίδης, 
Σύντομη ιστορία του χριστιανισμού στην περιοχή της Βεροίας, 
Βέροια 1961, 40. Ο ίδιος, “Ανέκδοτα έγγραφα αναφερόμενα εις 
την ίδρυσιν του πρώτου «Μελετίου» παρθεναγωγείου Βεροίας 
επί Τουρκοκρατίας”, Μακεδονικό Ημερολόγιο – Σφενδόνη 
(1966) 153 – 155. Αναστάσιος Εμμ. Χριστοδούλου, Ιστορία 
της Βέροιας, Βέροια 1960, 92 – 93. Αθανάσιος Γ. Βουδούρης, 
Ο Βεροιώτης ιερομόναχος Μελέτιος Κωνσταμονίτης και η 
περιοδεία του στη Ρωσία (1862 – 1869), Βέροια 2011, 65 – 67. 
19  Γεώργιος Χ. Χιονίδης, “Τρεις κανονισμοί της Ελληνικής 
κοινότητας Βεροίας κατά τα τέλη της τουρκοκρατίας”, 
Μακεδονικά 10 (1970) 97 – 141. Ο ίδιος, Πληροφορίες για 
την Ορθόδοξη Ελληνική Κοινότητα της Βεροίας στα χρόνια 
της τουρκοκρατίας, Θεσσαλονίκη 1991, 299. Θανάσης 
Παπαζώτος, Η Βέροια και οι ναοί της (11ος – 18ος αι.),  Αθήνα 
1994, 69 – 84. Εμμανουήλ Γ. Ξυνάδας, “Όργανα διοίκησης 
της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Βέροιας κατά την 
ύστερη Οθωμανοκρατία”, Χρονικά Ιστορίας και Πολιτισμού Ν. 
Ημαθίας (Ε.Μ.Ι.Π.Η.) 8 (Ιανουάριος – Μάρτιος 2010), 12 – 13. 
Με τον κανονισμό της Ελληνικής Κοινότητας Βεροίας, του 1892, 
πραγματοποιήθηκε η ονομαζόμενη «ένωση των εκκλησιών», 
η συγχώνευση δηλαδή των δεκαέξι (16) ενοριών (τμημάτων) 
της Βεροίας σε τέσσερις (4). Οι ενορίες που προέκυψαν ήταν 
της Μητροπόλεως (Πέτρου και Παύλου), του αγίου Αντωνίου, 
του αγίου Ιωάννου του Ελεήμονος και των αγίων Αναργύρων. 
Αργότερα, με τον κανονισμό του 1903, προστέθηκαν και οι 
ενορίες της Κυριώτισσας και του αγίου Γεωργίου. 
20   Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Βιβλίον αλληλογραφίας Μητροπολιτών και 
πρακτ. Δημογεροντίας από του έτους 1898 έως 14/9/1924 (20 ή 
33), 169 – 170. 
21   Ο μητροπολίτης Λουκάς πληροφόρησε, ακόμη, τα μέλη των 
Σωματείων της Βέροιας για την αποστολή φωτογραφίας στην 
οποία απεικονίζονται τα μέλη του Συλλόγου η «Ομόνοια», 
καθώς και για τις ενέργειες μελών του Συλλόγου για 
συγκέντρωση χρημάτων υπέρ των εκπαιδευτικών αναγκών 
της Βέροιας. Επιστολή του μητροπολίτη Λουκά (με ημερομηνία 
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Με την από 8 Απριλίου επιστολή του προέδρου του 
Συλλόγου προς τον μητροπολίτη, ζητήθηκε να αποσταλεί 
στην Αμερική ακριβής προϋπολογισμός της δαπάνης που 
απαιτούταν για την επισκευή και επέκταση του Παρθενα-
γωγείου, προκειμένου ο Σύλλογος να προχωρήσει στη δι-
ενέργεια εράνου. Στη συνέχεια εκφράστηκε από μέλη της 
Ελληνικής Κοινότητας της Βέροιας η ευγνωμοσύνη προς 
τους ομογενείς της Αμερικής και ανατέθηκε στον μητρο-
πολίτη να αποστείλει γραπτές ευχαριστίες, από μέρους 
της Κοινότητας, προς τα μέλη του Συλλόγου. 
Αποφασίστηκε, επίσης, να προσκληθεί «ομογενής επι-
στήμων Αρχιτέκτων» από τη Θεσσαλονίκη προκειμένου να 
μελετήσει την κατάσταση του κτιρίου και να αποφανθεί 
για τις απαιτούμενες εργασίες που θα έπρεπε να πραγ-
ματοποιηθούν. Προς τον σκοπό αυτό ορίστηκε εξαμελής 
επιτροπή, υπό την προεδρία του μητροπολίτη, αποτελού-
μενη από τους : 1) Ιωάννη Ιζέτ – Βέη, 2) Στέφανο Κόρτη, 3) 
Νικόλαο Αντωνιάδη, 4) Αντώνιο Σμηρλή, 5) Κωνσταντίνο 
Πολυζωίδη και 6) Εμμανουήλ Καζαμπάκα. 
Τελικά, ως αρχιτέκτονας ορίστηκε ο Γ. Κάλφας, ο οποίος 
πραγματοποίησε σχετική μελέτη. Το ποσό που προϋπολο-
8/1/1911) προς τον πρόεδρο του Συλλόγου η «Ομόνοια» 
στην Αμερική καταχωρείται σε κώδικα της μητρόπολης 
(βλ. Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Κώδηξ επαρχιακής Αλληλογραφίας επί 
Μητροπολίτου Κοσμά Ευμορφόπουλου, ό.π., 221 – 222). 
γιζόταν ότι θα έπρεπε να δαπανηθεί για την πραγματο-
ποίηση των σχετικών εργασιών θεωρήθηκε από τη σχολι-
κή Εφορία υπέρογκο. 22 
Το ζήτημα συνέχισε να απασχολεί την Ελληνική Κοινό-
τητα της Βέροιας και κατά τη διάρκεια της αρχιερατίας του 
Μητροπολίτη Βεροίας και Ναούσης Καλλίνικου Δεληκάνη 
(1911 – 1922).23 Ο μητροπολίτης Καλλίνικος κατά τη διάρ-
κεια της Συνεδρίας της Εφορείας (των Σχολών) της Βέροι-
ας, η οποία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου 
1912, ενημέρωσε τα μέλη για το προϋπολογιζόμενο χρη-
ματικό ποσό που έπρεπε να καταβληθεί για την επισκευή 
του Παρθεναγωγείου και την ανοικοδόμηση Νηπιαγωγεί-
ου στον περίβολό του, το οποίο ανερχόταν στις 700 λίρες 
Τουρκίας (250 για το Παρθεναγωγείο και 450 για το Νηπια-
γωγείο). Ενημέρωσε, επίσης, τα μέλη ότι τα προϋπολογιζό-
μενα ποσά έχουν αποσταλεί, μαζί με σχετικά γράμματα, 
προς τον «εν Βουφάλλω Πατριωτικόν Σύλλογον» και προς 
τον «εν Nogales Arizona έγκριτον συμπολίτην κύριον Αντώνι-
ον Πρωτοψάλτου».24 
22  Ταναμπάση, Έκθεση, ταξινόμηση και παρουσίαση, ό.π., 167. 
23  Σοφία Αφεντούλη, Καλλίνικος Δελλικάνης, Βιογραφία – 
Εργογραφία, Θεσσαλονίκη 1998 (ανέκδοτη μεταπτυχιακή 
εργασία). 
24  Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., 1912 Κώδιξ Πρακτικών της Εφορείας αρχόμενος 
από 2α Ιανουαρίου του 1912 επί της Αρχιερατείας του 
Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βεροίας και Ναούσης Κυρίου κ. 
Έλληνες εργάτες στην Αμερική
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Μερικούς μήνες αργότερα, κατά τη διάρκεια της συνε-
δρίας της Εφορείας, την Τετάρτη 27 Ιουνίου 1912, αποφα-
σίστηκε η λήψη «συντόνων και καταλλήλων επί τούτου μέ-
τρων», από μέρους του μητροπολίτη και της Διευθύνουσας 
επιτροπής η οποία είχε αναλάβει την πραγματοποίηση 
των απαραίτητων ενεργειών για την επισκευή του Παρ-
θεναγωγείου και την ανέγερση του Νηπιαγωγείου, αφού, 
όπως αναφέρεται σε σχετικό πρακτικό της Εφορείας, «όλαι 
αι ελπίδαι περί συνδρομής εκ του Πατριωτικού εν Βουφάλω 
Συνδέσμου επί ανεγέρσει νέου τοιούτου απέβησαν μάται-
αι».25  
Το ζήτημα της επισκευής του Παρθεναγωγείου, όπως 
προκύπτει από τα πρακτικά της Εφορείας (των Σχολών) 
της Βέροιας (1912 – 1923), απασχόλησε τους φορείς και την 
τοπική κοινωνία για αρκετά ακόμη χρόνια, χωρίς τελικά 
να γίνει εφικτή η ποθούμενη επισκευή, μέχρι και την τε-
λική απόφαση για κατεδάφιση του Παρθεναγωγείου, η 
οποία πραγματοποιήθηκε κατά το έτος 1955.26  
Το χρονικό διάστημα της «ζωής», λειτουργίας και δρά-
σης του Συλλόγου των Βεροιωτών μεταναστών η «Ομό-
νοια», στο Buffalo της Αμερικής, δυστυχώς, μας είναι, επί-
σης, άγνωστο μέχρι στιγμής. Πάντως, αυτό που μπορούμε 
να υποστηρίξουμε, σχεδόν με βεβαιότητα, είναι το γεγονός 
ότι οι σχέσεις των Βεροιωτών του Buffalo με τη γενέτειρα ή 
τον τόπο καταγωγής τους διατηρήθηκαν για αρκετά μεγά-
λο χρονικό διάστημα, άσχετα με το αν ο Σύλλογος συνέχι-
ζε να υφίσταται ή όχι. 
Κατά τη διάρκεια του Μεσοπόλεμου συνεχίστηκε η απο-
στολή οικονομικής (κυρίως) αλλά και υλικής βοήθειας, από 
ομογενείς της Αμερικής προς τους κατοίκους της Βέροιας, 
όπως προκύπτει και από δημοσιεύματα του τοπικού Τύπου 
της πόλης. 27  
Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η περίπτωση του ομογε-
νή ευεργέτη28 Αντωνίου Πρωτοψάλτη, ο οποίος υπήρξε 
Καλλινίκου, 3. 
25  Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., 1912 Κώδιξ Πρακτικών της Εφορείας αρχόμενος 
από 2α Ιανουαρίου του 1912, ό.π., 21. 
26  Βλ. Χριστοδούλου, Ιστορία της Βέροιας, ό.π., 92. Βουδούρης, Ο 
Βεροιώτης ιερομόναχος, ό.π., 66. 
27  Ενδεικτικά βλ. Αλιάκμων (ψευδώνυμο), “Στους εν Αμερική 
συμπατριώτας μου”, Εφημερίδα Αστήρ Βερροίας (Δεκέμβριος 
1924) 2. 
28  Ο Αντώνιος Πρωτοψάλτης(ου), θεωρούμε (κατά την 
προσωπική μας εκτίμηση) ότι θα πρέπει να θεωρείται ως 
ένας από σημαντικούς ευεργέτες της Βέροιας, καθώς, όπως 
αποδεικνύεται (με βάση τις διαθέσιμες πηγές), συνέβαλε 
στην ενίσχυση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας της πόλης, 
όχι μόνο κληροδοτώντας σε αυτή τη μεγάλη περιουσία του 
(προσφορά η οποία, τελικά, δεν έφτασε ποτέ στη Βέροια, 
όχι πάντως με δική του υπαιτιότητα) αλλά και λόγω της 
γενικότερης δράσης και προσφοράς του, προς όφελος της 
γενέτειρας πόλης του, ως απόδημος της Αμερικής. Ο Αν. 
Πρωτοψάλτης(ου) υπήρξε, ακόμη, ένας από τους απόδημους 
που κατόρθωσαν να διακριθούν σε επιχειρηματικό και 
πολιτικό επίπεδο στην Αμερική, προσφέροντας σημαντική 
βοήθεια στη Βέροια (κυρίως οικονομική), τόσο ενώ βρισκόταν 
στη ζωή όσο και μετά από τον θάνατό του. Συνεπώς, έχουμε 
την άποψη, ότι η ευεργεσία δεν θα πρέπει να μεταφράζεται 
πάντοτε με «οικονομικούς όρους», αλλά να ερμηνεύεται 
κυρίως σε συνάρτηση με τη γενικότερη στάση και προσφορά 
προσώπων που είχαν τη διάθεση και την πρωτοβουλία να 
προσφέρουν βοήθεια στη γενέτειρα ή τον τόπο καταγωγής 
από τους πρώτους μετανάστες από τη Βέροια στην Αμε-
ρική, στην περιοχή Nogales της Arizona. Ο Αντώνιος Πρω-
τοψάλτης(ου) (ή Πρώτου - Proto) κληροδότησε με διαθήκη 
του στα σχολεία της Βέροιας το ποσό των 190.000 περίπου 
δολαρίων Αμερικής (περισσότερα από 150.000 $ σύμφωνα 
με τον Ι. Παπαδάκη - Στάικο), ποσό που τελικά δεν έφτασε 
ποτέ στην πόλη λόγω προσβολής της διαθήκης από συγγε-
νείς του, αλλά κυρίως λόγω ολιγωρίας και αντιπαραθέσε-
ων των τοπικών πολιτικών παραγόντων. 29 
Ενδεικτικό, επίσης, της παραπάνω σχέσης αποτελεί και 
το γεγονός ότι αρκετά χρόνια αργότερα, κατά το έτος 1964, 
ο ομογενής Βεροιώτης Αλέξανδρος Χριστοδούλου, ο οποίος 
ζούσε στο Buffalo των Η.Π.Α., δώρισε στο ναό του αγίου 
Αντωνίου Βέροιας νέα μικροφωνική και μεγαφωνική εγκα-
τάσταση.30 
Συστηματικότερη έρευνα σε αρχεία της Ελλάδας και 
της Αμερικής θα μπορούσε να φωτίσει ακόμη περισσότερο 
ζητήματα και πτυχές των σχέσεων μεταξύ των απόδημων 
με τον τόπο της καταγωγής τους. Ελπίζουμε να βρεθούν 
στο μέλλον ερευνητές οι οποίοι θα παρουσιάσουν και θα 




ΝΑΟΥΣΣΑΙΩΝ  “Η ΟΜΟΝΟΙΑ”» 
ΣΤΗ ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ (NEW YORK) ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Στις 25 Μαρτίου 1910 ο μητροπολίτης Βεροίας και Να-
ούσης Λουκάς Πετρίδης, ζήτησε από τον αρχιερατικό επί-
τροπο της Νάουσας, π. Νεόφυτο, να αποστείλει στη μητρό-
πολη «ακριβή κατάλογο» στον οποίο θα αναγράφονταν τα 
στοιχεία των Ναουσαίων μεταναστών στην Αμερική.31  Ο 
τους, εξωθεσμικά και χωρίς ανταποδοτικά κίνητρα. Θεωρούμε 
ότι ο Πρωτοψάλτης(ου) συγκεντρώνει πλήρως τα παραπάνω 
στοιχεία. 
29  Βλ. Ανώνυμος, “Το Κληροδότημα Πρωτοψάλτου”, Εφημερίδα 
Αστήρ Βερροίας (23 Νοεμβρίου 1924) 1, 4. Παπαδάκης – 
Στάικος, Μισός αιώνας, ό.π., 202 – 203. 
30  Παντελεήμων Καλπακίδης (μητροπολίτης Βεροίας και 
Ναούσης), Ιστορία και προσφορά του ιερού ναού αγίου Αντωνίου 
πολιούχου Βεροίας, Βέροια 2004,  41. 
31  Α.Ι.Μ.Β.Ν.Κ., Κώδηξ επαρχιακής Αλληλογραφίας επί 
Μητροπολίτου Κοσμά Ευμορφόπουλου, ό.π., 163. 
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μεγάλος αριθμός μεταναστών από τη Νάουσα προς την 
Αμερική είχε ως αποτέλεσμα τη «δημογραφική συρρίκνω-
ση» του χριστιανικού στοιχείου της πόλης, η οποία έχασε 
ένα μεγάλο ποσοστό του δυναμικού των νέων κατοίκων 
της. 
Οι Ναουσαίοι μετανάστες της Αμερικής συνέβαλλαν 
σημαντικά στην πολιτισμική και κοινωνική ανάπτυξη της 
γενέτειρας πόλης τους, προσφέροντας χρηματικά ποσά 
για την πραγματοποίηση κοινωφελών έργων, όπως υπήρ-
ξαν η ανέγερση σχολείου στον περίβολο της εκκλησίας 
του αγίου Μηνά, η κατασκευή καμπαναριού στο ναό της 
Υπαπαντής και η γενικότερη ενίσχυση (κυρίως οικονομι-
κή) των κατοίκων της πόλης.32 
Πολλοί από τους μετανάστες στην Αμερική, από τη Νά-
ουσα και τα γύρω χωριά, φαίνεται ότι επέλεξαν ως τόπο 
διαμονής και εργασίας τη Νέα Υόρκη. Οι μετανάστες αυ-
τοί, στα 1909, ίδρυσαν τον «Αλληλοβοηθητικό Σύλλογο 
Ναουσσαίων “η Ομόνοια”», με έδρα τη Νέα Υόρκη.33 Ως 
ιδρυτής και πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου εμφανίζεται 
ο Γεώργιος Π. Σιάτρης (ή Σιατρίδης), ενώ την ίδια περίοδο 
Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου διετέλεσε ο Χρίστος Βο-
γιατζής.34  Σύμφωνα με τον Στέργιο Αποστόλου, ο οποίος 
βασίζεται σε επιστολή Ναουσαίων μεταναστών της Νέας 
Υόρκης προς τον Λαϊκό Σύνδεσμο της Νάουσας, με ημε-
ρομηνία 22/11/1909, η ίδρυση του Συλλόγου η «Ομόνοια» 
έγινε με προτροπή του Λαϊκού Συνδέσμου, με τον οποίο οι 
μετανάστες συνέχισαν να διατηρούν στενές σχέσεις.35  
Στα τέλη του 1911 (πιθανότατα κατά τον μήνα Νοέμ-
βριο) πραγματοποιήθηκαν εκλογές για την ανάδειξη του 
νέου δωδεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλό-
γου, από τις οποίες αναδείχθηκαν τα εξής πρόσωπα: Χρ. 
Κ. Βογιατζής (πρόεδρος), Κ. Κόμνης (αντιπρόεδρος), Α. Κα-
ραμπατζής (ταμίας), Β. Κανταρτζής (γενικός γραμματέας), 
Γ. Σ. Χωνός (ειδικός γραμματέας), Ι. Κουτσουφλιάκος (σύμ-
βουλος), Ι. Μυλωνάς (σύμβουλος), Θ. Νωΐδης (σύμβουλος), 
Α. Τσιλιάλης (σύμβουλος), Δ. Πένης (σύμβουλος), Μ. Κο-
ντούλας  (σύμβουλος) και Δ. Κώμνης (εισπράκτωρας).36
Σημαντική υπήρξε η συμβολή του Συλλόγου στην ανέ-
γερση της Ελληνικής Σχολής, η οποία χτίστηκε κοντά στον 
ναό του αγίου Μηνά μεταξύ των ετών 1911 – 1926, όπως 
προκύπτει και από επιγραφή του σχολείου.37  
Ο Σύλλογος εξακολουθεί να διατηρεί σχέσεις με τη 
Νάουσα τουλάχιστον μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 
1960, όπως μπορούμε να συμπεράνουμε από επιστολή του 
Διοικητικού του Συμβουλίου προς την «Αγαθοεργό Αδελ-
32   Βλ. Μανώλης Βαλσαμίδης, Ψηφίδες, τ. 3, Νάουσα 2009, 199 – 
201. 
33   Βλ. Βαλσαμίδης, Ψηφίδες, ό.π., 279 – 281. 
34   Ο Μ. Βαλσαμίδης παραθέτει και κατάλογο ορισμένων 
μεταναστών από τη Νάουσα στην Αμερική, καθώς και 
ονόματα άλλων Ναουσαίων μεταναστών, μερικοί από τους 
οποίους, προφανώς, συνδέθηκαν και με τους συλλόγους των 
απόδημων που συστήθηκαν στις Η.Π.Α. (βλ. Βαλσαμίδης, 
Ψηφίδες, ό.π., 199 – 204, 281).
35  Στέργιος Αποστόλου, “Η εμπλοκή της Ι. Μ. Βεροίας και 
Ναούσης στις πολιτικές διαμάχες της Νάουσας (1906 – 1912)”, 
Προσωπογραφικά και Ιστορικά, Βέροια 2009, 326.  
36  Ο Άγνωστος, “Οι εν Αμερική σύνδεσμοι των Ναουσαίων”, 
Εφημερίδα Μακεδονία (1 Δεκεμβρίου 1911) 2.
37  Βλ. σχετικά Γεώργιος Στογιόγλου, “Η εκπαιδευτική 
δραστηριότητα των Ναουσαίων”, Νάουσα 19ος – 20ος αι., 
Νάουσα 1999, 129. 
φότητα Κυριών Ναούσης», στις 5 Δεκεμβρίου 1968. Με την 
επιστολή εκφράζονται ευχές από τους απόδημους Ναου-
σαίους της Αμερικής προς τους κατοίκους της Νάουσας και 
αποστέλλεται προς την αδελφότητα το ποσό των 50$ «διά 
τας εορτάς των Χριστουγέννων». Την περίοδο αυτή ο Σύλ-
λογος εμφανίζεται με την επωνυμία «Naoussaion Naoussa 
Society, Inc – NEW YORK». Η «Αγαθοεργός Αδελφότητα 
Κυριών Ναούσης» συμπεριέλαβε τον Σύλλογο μεταξύ των 
«Δωρητών και Ευεργετών» της.38 
3.
«ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΑΟΥΣΣΑΙΩΝ “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”» 
(“NAOUSSAION ASSOCIATION SAINT JAMES”) 
ΣΤΗ ΒΟΣΤΟΝΗ (BOSTON) ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Ένας ακόμη Σύλλογος Ναουσαίων μεταναστών στην 
Αμερική, ιδρύθηκε το 1909 στη Βοστόνη, με την επωνυμία 
«Naoussaion Association “Saint James” – Σύνδεσμος Ναουσ-
σαίων ο Άγιος Δημήτριος».39 
Τα μέλη του Συλλόγου πραγματοποίησαν κατά το έτος 
1911 έρανο για την ανέγερση της νέας (Ελληνικής) Σχολής 
της Νάουσας και συνέλεξαν το ποσό των 109.5 αγγλικών 
λιρών, το οποίο απέστειλαν (με επιταγή) στην  «Επιτροπή 
ανεγέρσεως της σχολής».40 Το όνομα του Συλλόγου ανα-
γράφεται και σε επιγραφή του σχολείου, μεταξύ άλλων 
συνδρομητών για την ανέγερσή του.41 
O «Σύνδεσμος Ναουσσαίων ο Άγιος Δημήτριος» με έδρα 
τη Βοστόνη, όπως συνέβη και με τον Σύλλογο Ναουσαίων 
της Νέας Υόρκης η «Ομόνοια», μπλέχθηκε στις πολιτικές 
διαμάχες που είχαν ξεσπάσει στη Νάουσα από τα τέλη της 
Οθωμανικής περιόδου, παίρνοντας το μέρος του Λαϊκού 
Συνδέσμου της πόλης. 42 
38  Βλ. Αγαθοεργός Αδελφότης Κυριών Ναούσης, Εκατοντάχρονα 
1905 – 2005. 100 χρόνια αδιάλειπτης δράσης και προσφοράς, 
Νάουσα 2005, 77, 79.
39  Βλ. Αγαθοεργός Αδελφότης Κυριών Ναούσης, Εκατοντάχρονα, 
ό.π., 5, 76, 77, 79, 81. 
40  Ο Άγνωστος, “Οι εν Αμερική σύνδεσμοι των Ναουσαίων”, 
ό.π., 2. 
41  Στογιόγλου, “Η εκπαιδευτική δραστηριότητα των 
Ναουσαίων”, ό.π., 129. 
42  Αποστόλου, “Η εμπλοκή της Ι. Μ. Βεροίας και Ναούσης”, 
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Στα 1954 ως πρόεδρος του Συλλόγου εμφανίζεται ο Βα-
σίλειος Ζάμος. Στις 6 Απριλίου 1954 ο Σύλλογος απέστει-
λε, ενόψει των εορτών του Πάσχα, προς την «Αγαθοεργό 
Αδελφότητα Κυριών Ναούσης» το ποσό των 200$, το οποίο 
συγκεντρώθηκε από έρανο μεταξύ των μελών του Συλλό-
γου, με σκοπό τα χρήματα αυτά να «διανεμηθώσιν εις τους 
πτωχούς της πατρίδος μας Ναούσσης». 
Μερικά χρόνια αργότερα, στις 5 Ιανουαρίου 1976, ο Σύλ-
λογος συνέδραμε και πάλι οικονομικά την «Αγαθοεργό 
Αδελφότητα Κυριών Ναούσης», με το ποσό των 50$. Την 
περίοδο αυτή (1976) ως πρόεδρος του Συλλόγου εμφανίζε-
ται ο Κωνσταντίνος Ιατρού. Η «Αγαθοεργός Αδελφότητα 
Κυριών Ναούσης» συμπεριέλαβε και αυτόν τον Σύλλογο 
μεταξύ των «Δωρητών και Ευεργετών» της.43  
4.
«ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣ-
ΜΟΣ ΚΟΛΙΝΔΡΙΝΩΝ “Η ΠΡΟΝΟΙΑ”» ΣΤΟ 
BUFFALO ΤΗΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Γύρω στα τέλη της δεκαετίας του 1900 (ca 1909 – 1912) δη-
ό.π., 326 – 327. Ο Αποστόλου δημοσιεύει και τμήμα επιστολής 
Ναουσαίων μεταναστών από τη Βοστόνη προς τον Λαϊκό 
Σύνδεσμο της Νάουσας, με ημερομηνία 27/3/1910. 
43  Αγαθοεργός Αδελφότης Κυριών Ναούσης, Εκατοντάχρονα, 
ό.π., 77.  
μιουργείται στην πόλη Buffalo των Η.Π.Α. ένας ακόμη Σύλ-
λογος μεταναστών της ευρύτερης περιοχής, τον οποίο απο-
τελούσαν μετανάστες από το χωριό Κολινδρός της επαρχίας 
Κίτρους, με την επωνυμία «Αλληλοβοηθητικός Σύνδεσμος 
“η Πρόνοια”». 
Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες για την ίδρυση και τη δρά-
ση του Συλλόγου είναι εξαιρετικά φτωχές. Εντούτοις, αυτό 
που μπορούμε να υποστηρίξουμε με βεβαιότητα είναι το γε-
γονός ότι οι μετανάστες αυτής της περιόδου, τόσο από τις 
πόλεις, όσο και από τα χωριά της Οθωμανικής επικράτει-
ας, επιδίωξαν να συνασπιστούν σε Συλλόγους, ακόμη και 
σε περιπτώσεις που ο αριθμός των μελών τους (με βάση τα 
κριτήρια καταγωγής) ήταν μικρός. 
Ο Σύλλογος των Κολινδρινών η «Πρόνοια» γνωρίζουμε 
ότι ενίσχυσε οικονομικά τους κατοίκους του τόπου καταγω-
γής των μελών του, προκειμένου να συνεχίσουν τις εργασίες 
ανοικοδόμησης του νέου σχολείου του χωριού, κατά το έτος 
1912, στέλνοντας από την Αμερική συναλλαγματική με το 
ποσό των 1.000 δολαρίων. Η πράξη αυτή των απόδημων της 
Αμερικής εκτιμήθηκε ιδιαίτερα από τους κατοίκους του Κο-
λινδρού, οι οποίοι εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς τον 
Σύλλογο μέσα από τον Τύπο της Θεσσαλονίκης.44
44  Βλ. Η Εφοροδημογεροντία Κολινδρού, “Γενναία δωρεά”, 
Εφημερίδα Μακεδονία (14 Μαρτίου 1912) 3. 
Έλληνες γεωργοί και κτηνοτρόφοι της Αμερικής
